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Внедрение частотно-регулируемого электропривода приводит к 
улучшению использования мощности механизмов, увеличению 
производительности труда и экономии энергоресурсов. В связи с этим 
регулируемый электропривод широко внедряется в различных 
областях современной промышленности и потребляет около 70 % всей 
вырабатываемой электроэнергии. 
Электропривод по схеме асинхронно-вентильного каскада (АВК) 
позволяет бесконтактно осуществлять плавный пуск и регулирование 
скорости асинхронного двигателя с фазным ротором, регулируя 
величину скольжения ротора электродвигателя путем введения 
регулируемой противо-ЭДС в цепь ротора. Регулирование ЭДС ротора 
обеспечивается изменением угла управления вентилями инвертора  . 
Однако дальнейшему внедрению АВК препятствует их 
отрицательное влияние на питающую сеть, которое обусловлено 
преобразователем частоты со звеном постоянного тока, входящим в 
состав привода. С целью изучения влияния АВК на питающую сеть в 
работе рассматривается один из возможных путей исследования – 
имитационное моделирование с помощью системы инженерных 
расчетов MATLAB, который имеет в своем составе инструмент 
визуального моделирования Simulink. 
Разработанная модель позволяет получить различные 
характеристики и выявить влияние параметров схемы на показатели 
качества питающей сети, в частности, влияние угла управления 
вентилями инвертора  . В работе представлены амплитудно-
частотные спектры, полученные путем применения быстрого 
преобразования Фурье непосредственно к кривым изменения входного 
напряжения и входного тока исследуемой имитационной модели. 
Анализ спектров показывает, что, наряду с высшими гармониками, в 
спектре присутствуют и интергармоники, характер изменения которых 
аналогичен характеру изменения высших гармоник. Приведены 
результаты расчета коэффициента искажения синусоидальности 
кривой напряжения с учетом интергармоник и без них. Сделан вывод о 
том, что неучет интергармоник при определении коэффициента 
искажения синусоидальности кривой напряжения ведет к 
значительным погрешностям, что может сказаться на решении вопроса 
минимизации гармонических искажений. 
 
